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ABSTRAK 
Dalam perkembangan teknologi dewasa ini, kebutuhan akan energi listrik 
sangat dominan sekali. Apalagi kalau kita berada dilokasi yang tidak ada jaringan 
listrik AC 110 V / 220 V misalnya pada saat mengunjungi keluarga yang jauh 
dipedesaan atau pada saat melakukan perkemahan di tepi-tepi hutan atau di lereng-
lereng gunung akan menggunakan alat-alat listrik, misalnya motor, Jampu 
penerangan, dan sebagainya, dapat digunakan de atau ac. 
Pada tugas akhir ini untuk membangkitkan tegangan AC dengan cara 
mengubah tegangan atau gaya gerak Iistrik (ggl) DC menjadi tegangan AC. Dalam 
hal ini input tegangan dc yang digunakan adalah 12 - 18 Vdc yang dihasilkan oleh 
sebuah aki atau baterai. Untuk pembangkit pulsa digunakan Astabil Multivibrator 
kemudian di umpankan ke rangkaian inverter yang outputnya diberikan ke sebuah 
transformator, maka dengan adanya arus yang berubah-ubah dari gUlungan 
primemya, sehingga pada gulungan skundemya terjadi arus AC. Dari output inverter 
inilah kita bisa memanfaatkan arus atau tegangan AC guna penyuplaian tenaga Iistrik 
dalam rumah tangga kita. Apabila kita masih membutuhkan tegangan DC cukup kita 
tambahkan sebuah penerima DC sesuai dengan tegangan yang diinginkan. 
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